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L'Arxiu de Protocols Notarials d'Olot és un dels fons documentals 
més importants del país. De la Garrotxa, segur. S'hi apleguen els lli-
bres corresponents a les notaries d'Olot, de Besalú, de Santa Pau, 
del Malloll i de Sant Feliu de Pallerols, en nombre de 4500, aproxima-
dament. 
En canvi, de la notaria de Castellfollit només se'n conserven tres 
volums a l'Arxiu de PN d'Olot, tots ells de l'època del notari senyor 
Bonaventura Aloy i Llach (1763-1777) . 
On són els altres? Suposant que encara existeixin, ningú no ho 
sap. Sembla que en gran part foren destruïts durant la guerra contra 
els francesos, a final del segle XVII. Imaginant que això sigui veritat, 
hom es formula de seguida una altra pregunta: i els del segle VXIII , on 
són? Algú ens ha dit que alguns es trobaven dipositats a Perpinyà. És 
possible. Ara bé, caldria comprovar-ho fent-hi una visita. Ens compro-
metem a fer-la quan les obligacions ens ho permetin. De moment, 
però, de la notaria de Castellfollit només se'n coneixen els tres 
volums guardats a Olot. Poca cosa ... 
*************** 
Per conjuminar aquest treball sobre la notaria de Castellfollit , hem 
utilitzat dues fonts, les úniques existents, que sapiguem. 
La primera consisteix en el capítol que sobre el tema publicà el se-
nyor Francesc Cau la i Vegas a les pàgines 64 i 65 del seu llibre "Les 
parròquies i comuns de Santa Eulàli~ de Begudà i Sant Joan les 
Fonts" (Sant Joan les Fonts, 1930}, amb dades recollides dels arxius 
pairals de la rodalia de Castellfollit (Aiguanegra, Canadell, I'Esparch , 
Peracaula, etc .. . ) 
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1 la segona és la que, recolzant-se en Caula, es pot llegi1 en els 
números 1 i 2 de la "Revista portaveu del Patronat d'Amics de 
Castellfollit de la Roca" , corresponents als mesos de novembre i 
desembre del 1978, respectivament, obra del nostre col ·laborador i 
amic Narcís Puigdevall i Diumé, que pogué consultar un "Llibre Mes-
tre", propietat del senyor Joan Surribas i Llansó, de Sant Jaume de 
Llierca, del qual va treure els noms d'altres notaris, absents de la reia" 
ció de Francesc Caula. 
Amb aquestes dues fonts i amb la sort de poder disposar d'una 
documentació inèdita com és la del "Llibre Mestre" de la pairalia de 
Canadell, d'on prové la meva família per línia materna, he pogut 
ampliar el nombre de notaris de Castellfollit de la Roca fins ara cone· 
guts i proporcionar sobre els mateixos algunes informacions que em 
plau posar a l'abast del lector. 
*************** 
NOTARIS DE CASTELLFOLLIT 
1222 Bernat, prevere. 
1233 Joan, "escriptor públic de Cervera" . Segons Francesc Cau la, és 
probable que fos portat per Pere de Cervera. La teoria de l'histo-
riador de Sant Joan les Fonts resulta molt versemblant, puix que 
Pere de Cervera actua, a partir de l'any 1206, en les terres del 
vescomtat de Bas. Miret i Sans, en la seva obra "Els vescom-
tes de Bas a la lila de Sardenya", publica un document del 
1213 en el qual Pere de Cervera i la seva muller, lusiana, conce-
deixen en feu a B. de Villari i a la seva mare, Saurimonda, diver-
ses propietats a la Garrotxa -Castellfollit, Oix, Beget, Bolós, 
Montagut, Maians i Castellar-, citant-se explícitament " ... l'honor 
de Canadell. .. ". Així mateix, com escriu el propi Joaquim Miret i 
Sans, " ... en l'Arxiu del Gran Priorat de Catalunya havèm vist 
l'acta de cessió i confirmació feta en 1215 per Pere de Cervera 
y Jussi.ana y la seua filla Agnès, a favor del orde del Hospital de 
Cervera, de tot quant tenien en Castell-follit..." 
1243 Pere, prevere. 
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1253 Pere Bonet. Sens dubte, Francesc Caula va recollir el nom 
d'aquest notari d'un document del mas Canadell. Nosaltres, en 
el "Llibre Mestre" de la família Canadell , hem trobat aquesta 
escriptura, en la qual es llegeix inqüestionablement Pere Benet. 
Com sigui que no hem vist el pergamí original, no sabem si el 
cognom del notari de referència és Bonet o Benet. 
1261 Arnau de Pinosella (autoritza documents fins al 1292). 
1278 Guil.lem Sunyer de Monélls (va tenir per substitut Guillem 
Figuera de Socarrats). 
1298 Ramon Coll (va tenir per substitut Bernat de Serra) . 
1302 Guillem Feixas (va tenir per substitut Pere de Fonosas) . Es trac-
ta, tant pel que fa al notari titular com al substitut, de dos perso-
natges garrotxins. El primer, originari de la parròquia de Sant 
Andreu de Socarrats, a la Vall de Bianya; i el segon , fill de la 
casa de les Fonoses, molt propera a Castellfollit, però dins del 
terme municipal de Sant Joan les Fonts, actualment encara 
habitada pels seus propietaris . 
1306 Ramon de Serra (autoritza documents fins al 1312). 
1309 Ramon de Quer (va tenir per substituts Bertran Masó, Bernat 
Masó, prevere, i Pere de Fonosas, i autoritza documents fins 
l'any 1350). 
1313 Pere de Vivers (va tenir per substitut Ramon Serra). Pere de 
Vivers procedia, amb tota probabilitat, de la casa de Vivers, 
situada al cim de la serra del mateix nom, a l'altra banda del Flu-
vià i a tramuntana de Sant Joan les Fonts. 
1322 Pere de Fonosas, " ... Notari de la vila de Castellfullit...". Creiem 
que és el mateix personatge que se cita els anys 1305 i 1309, 
però no el que figura en documents del 1350 com a substitut de 
Ramon de Quer, el qual devia ser fill o nebot seu. 
1333 Guillem Puig (va tenir per substitut Ramon Riera). 
1338 Bertran de Serra (va tenir per substituts Pere de Torallas , Pere 
de Serra, Bernat de Serra i Ramon de Serra). 
1346 Vicenç · Ferrusola. És el primer dels notaris de Castellfol lit 
d'aquest cognom. Procedia, amb tota seguretat, de Can Ferru-
sola, del terme de Montagut, prop de Castellfollit de la Roca, pai-
ralia que avui es conserva en plena vigència, sota el timó dei' 
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senyor Josep Maria Ferrusola i Coris i la seva esposa, senyora 
Antonieta Palomeras, que tenen tres fills varans. D'aquesta 
família, que donà almenys vuit notaris a Castellfollit, en parla-
rem més endavant. 
1348 Bernat de Serra. El trobem citat l'any 1338 com a substitut de 
Bertran de Serra, probablement el seu pare. La documentació el 
presenta com a " ... notari de la vila de Castell fullit..." (1348); 
" ... notari publich de Castellfullit..." (1354 i 1358); i " ... notari 
Reial de la vila de Castell fullit. .. " (1384). 
1363 Bertran de Serra. Al nostre entendre, és un fill de Bernat de 
Serra (1348) i nét de Bertran de Serra (1338). Tingué per subs-
tituts Pere de Serra i Ramon de Coll, i autoritzà documents entre 
1363 i 1407. 
1365 Joan Serra. Suposem que es tracta d'un altre fill de Bertran de 
Serra, esmentat l'any 1338. El document en el qual l'hem trobat 
citat diu que era " ... natural de la vila de Castellfollit. .. ", circums-
tància gens estranya si, com apuntem, el seu pare n'era notari. 
1384 Pere de Serra, " ... Notari Publich per tota la terra del llim. Sr. Rey 
de Aragó Abitant (sic) en la vila de Castellfullit. .. ". Un tercer fill, 
gairebé sempre com a substitut, entre 1363 i 1386. Durant un 
curt espai de temps, el 1384, apareix com a titular. 
1387 Jaume Rafel, prevere. 
1391 Pere de Toralles, originari, segurament, del veïnat de Toralles, 
situat a migdia del Montmajor i del Montpetit, pertanyent a l'ajun-
tament de Montagut. Aleshores, a Toral les, hi havia dues cases 
importants, la Costa i el Mercer, de qualsevulla de les quals 
podria procedir el nostre notari. 
1399 Ramon de Coll. 
1414 Andreu Maula (va tenir per substitut Pere Sargual). 
1415 Pere Molera (va tenir per substitut Pere Sarg u al i autoritzà docu-
ments fins l'any 1421. Originari, segurament, del mas Molera, 
de Begudà, municipi de Sant Joan les Fonts. 
1425 Guillem Anglada, prevere (va tenir per substituts Pere Sargual, 
Mateu Oliva i Arnau Pujol i autoritzà documents fins al 1430). 
1430 Pere Sagual o Sargual. Es tracta, evidentment, del Pere Sar-
gual substitut dels tres notaris anteriors. 
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1432 Arnau de Cervera, prevere (va tenir per substitut Esteve Dalmau). 
1435 Pere Pigrau. 
1442 Jaume Rafel, prevere (va tenir per $Ubstitut Miquel Rigols i auto-
ritzà documents fins l'any 1453). 
1452 Joan Longafulla. Hom l'anomena, l'any 1466 " .. . Dr. Joan de 
Longafulla ... ", i f..L\toritza documents fins al 14 75 . 
. 1475 Pere Espinalt, prevere (va tenir per substituts Joan de Longafu-
lla, Pere Albert, P~re Olivé i Narcís Verneda, prevere, i autoritzà 
documents fins al1492). 
1482 Pere Albert (autorit~a doe>.uments fins l'any 1484). 
1492 Narcís Verneda, prevere (autoritza documents fins al ~ 502). 
1498 Sebastià Ferrusola. 
1503 Joan Rafael Elle (va tenir per substituts Bartomeu Abrich, Gas-
par Cuffi, prevere, i Joan Berangari i autoritzà documents fins al 
1521 ). 
1504 Pere Espinalt, prevere (va tenir per substitut Narcís Verneda, 
prevere). Citats ambdós anteriorment. 
1524 Pere Teixidor (autoritza documents fins l'any 1530). 
1528 Bernat Ros," ... natural del Castell de la Tallada en la vila de Cas-
tellful lit abitant (sic) ... " També el trobem citat, el 1554, com a 
"Barnardí Ros ... natural del Castell de la Tallada ... ". Va tenir per 
substituts Bartomeu Comalats, Pere Teixidor, Llorenç Carreras, 
Pere Clos i Pere Ferrusola i autoritzà documents fins l'any 1567. 
1557 Bernat Ros, " ... oriundo de la vila de Castell tu llit. .. " . Segurament 
era fill de l'anterior. D'aquí la distinció: un era fill de la Tallada i 
l'altre de Castellfollit. 
1563 Pere Ferrusola, " .. . en la vila de Castellfollit del Bisbat de Gerona 
abitant (sic) per autoritat Reial Notari publich per tot espanya, 
Catalunya i parpinyà i sardanya ... ". Tingué per substituts Barto-
meu Maria i Seb.astià Casassús i autoritzà documents fins al 
159:3". . 
1569 Joan Bassols (autoritzà documents fins l'any 1571 ). 
1580 Vicenç Ferrusola, " ... natural de la vila de Castellfullit ... ", amb 
tota probabilitat fill de Pere Ferusola (1563) . 
1589 Pere Farrer i Solà. 
1593 Bartomeu Maria (autoritzà documents fins l'any 1595). 
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1593 Joan Serra (va tenir per substituts Pere Ferrusola, Francesc 
Riba i Joan Ferrusola, i autoritzà documents fins al 1618). 
1606 Joan Ferrusola, " ... Notari de la vila de Castellfollit. .. " . 
1619 Llorenç Juanyas. 
1621 Vicenç Ferrusola (va tenir per substitut Dalmau Gou i autoritzà 
documents fins l'any 1646). 
1649 Jaume Royas (autoritzà documents fins al1653). 
1651 Miguel Gasull (va tenir per substitut Joan Compta i Francolí i 
autoritzà documents fins al1677). 
1654 Jacint Solers. 
1655 Anton i Joan Compta (autoritzà documents fins l'any 1660). 
1655 Andreu Rourell , prevere. 
1656 Pere Pau Masbernat. 
1659 Lluís Oliveras. 
1662 Gaspar Clapera (autoritzà documents fins l'any 1666). 
1678 Joan Ferrusola (va tenir per substitut Joan Gasull i autoritzà 
documents fins al 1723). 
1725 Jeroni Vernés (va tenir per substitut Francesc Domènech i auto-
ritzà documents fins l'any 1736). 
1742 Rafael Vergés i Brugat (autoritzà documents fins al1758). 
1763 Bonaventura Aloy i Llach (autoritzà documents fins al1777) . 
1770 Antoni Castellar i Caymó. 
1793 Francesc Bonafont (autoritzà documents fins l'any 1797). 
*************** 
Fins aquí la relació dels notaris que hem trobat en la documentació 
a què hem fet referència anteriorment. Llegint-la, sens dubte s'haurà 
adonat el lector que hi ha dos cognoms que es repeteixen amb gran 
freqüència: el cognom Serra, durant el segle XIV, i el cognom Ferru-
sola, des del XIV fins al XVIII. 
Començarem pels Serra. El primer que trobem és Bernat de Serra, 
que l'any 1298 era substitut de Ramon Coll. No sembla pas que 
aquest Bernat de Serra arribés mai a ser notari titular de Castellfollit, 
però sí que ho fou, en canvi, un Ramon de Serra, probablement fill 
seu , que autoritzà documents entre 1306 i 1312. 
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Sospitem que fou fill i successor de Ramon de Serra, el també 
notari de la vila Bertran de Serra que trobem actuant l'any 1338 i 
següents, el qual tingué com a substituts tres membres de la família 
-fills o nebots-, anomenats Pere de Serra, Bernat de Serra i Ramon de 
Serra. Dels tres, sembla que heretà la notaria Bernat de Serra, citat 
com a notari titular de Castellfollit els anys 1348, 1354, 1358 i 1384. 
Fill de Bernat de Serra i né~ de Bertran de Serra creiem que fou un 
altre Bertran de Serra, que tingué per substituts Pere de Serra i 
Ramon de Coll, autoritzant documents entre els anys 1363 i 1407, 
data, aquesta darrera, en la qual els Serra desapareixen de la història 
de la notaria de Castellfollit. Pel que fa als Joan de Serra (1365) i Pere 
de Serra (1384 i 1393), familiars, evidentment, de Bertran de Serra, 
tot i que ignorem de quin grau, no podem facilitar-ne cap dada. 
Parlarem, en segon lloc, de la nissaga dels Ferrusola, originaris de 
Can Ferrusola, pairalia situada als afores del poble de Montagut, 
coneguda família arrelada a la Garrotxa des de temps immemorial. 
El primer dels notaris Ferrusola -notaris de Castellfollit, s'entén- del 
qual tenim notícia, és Vicenç Ferrusola, que actuava a la vila a mitjan 
segle XIV, exactament l'any 1346. 
Després d'un segle i mig sense figurar, un altre Ferrusola, Sebastià 
de nom, ocupa la notaria de Castellfollit, l'any 1498. I sembla que la 
traspassa, el 1528, a un fill seu, Pere Ferrusola, que fa amb posterio-
ritat la mateixa operació amb el seu hereu, un altre Pere Ferrusola, 
documentat els anys 1563, 1572 i 1593. Mentrestant, el1580, topem 
amb un Vicenç Ferrusòla, "natural de la vila de Castell fullit. .. ", proba-
ble fill del segon Pere Ferrusola. 
Aquest segon Pere Ferrusola degué morir l'any 1593, puix que en 
aquesta dada apareix com a notari de Castellfollit el senyor Joan 
Serra, el qual tingué com a substituts Pere Ferrusola -el tercer 
d'aquest nom- i Joan Ferrusola, fills, creiem, del difunt Pere Ferrusola 
-el se~on, naturalment-, i germans de Vicenç Ferrusola, citat l'any 
1580. 
El Joan Ferrusola que acabem d'esmentar era notari titutar de Cas-
tellfollit l'any 1606, mentre que l'any 1621 n'era Vicenç Ferrusola, de 
El Joan Ferrusola que acabem d'esmentar era notari titutar de Cas-
tellfollit l'any 1606, mentre que l'any 1621 n.'era Vicenç Ferrusola, de 
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qui gairebé podem afirmar que era fill del notari homònim, esmentat 
quaranta-un anys abans. 
Entre els anys 1678 i 1723 fou notari de Castellfollit el senyor Joan 
Ferrusola. Hi romangué per espai de quaranta-cinc anys, o sigui , 
durant tota la seva vida professional. 
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